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1. INTRODUCCIO 
La campanya de Marc Porci Cató a Hispania ha 
gaudit, sempre, d'una atenció especial per part deis 
historiodors de l'Antiguitat possiblemenf per dues causes 
principáis; en primer lloc per l'obundosa informació 
directa que ens ha preservat el temps sobre aquesta 
acció concreta, lo quai coso la converteix en un cas 
especial i permet la sevo análísi omb una certa 
profunditat, '• i, en segon lloc, peí fet que, per a 
Catalunya, representa la fi, práctimanet, de l'esperit 
independentista deis indígenes, els quals, llevant d'algun 
cas a'illot i que cal situar sempre a la Catalunyo Interior 
i muntanyosa o ja en zones pirinenques, no salearan 
contra Roma, acceptaran les seves imposicions i les 
regles marcades sense discussions ni protestes, almenys 
tangibles i reflectides en aldorulls o violéncies. ^ Pels 
país, dones, la duro repressió catoniana esdevé el punt 
de partida d'una nova situació de pau vigilado, uno 
etapa en la qual, molgrot els impostos, les exaccions t 
els abusos deis itálics, hi ha, probablement, una certa 
euforia demográfica, económica i cultural i que prepara, 
a la llarga, el gran canvi que tindrá lloc a les darreries 
del segle II a. C , amb l'inici outéntic de la romanització, 
omb Taporició de ciutats fundades de bell nou o lo 
manera itálica i el fet, paral.lel i inseparable, de l'aparició 
de les viliae, cases de camp situodes damunf mateix deis 
conreus, autentiques cél.lules básiques de l'explotació del 
territori, cosa que poso en evidencio una centuriació, 
uno divisió de la térra en parcel.les, Iliurades individual-
ment a persones deteminades. ^' 
Lo interpretoció de lo campanya del consol roma 
del 195/194 a.C. ha esdevingut un lloc comú de la 
historiografia catalana en considerar que bono part deis 
pobláis ibérics del pais haurien estot desiruíts en aquesta 
época o que, olmenys, haurien estat obligats a 
desmuntar fortificacions ¡ defenses i a lliurar les armes 
per 
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1) Les fonts referents a aquest episodi poden consullar-les a-, 
A. SCHULTEN, Las guerras de 2 3 7 - 1 5 4 a. de J .C, o Fontes 
Hispaniae Anliquae, Fase. III, Barceíona, 1935, p- ]77-\9A-. M. 
A L M A G R O . Las fuentes escritas referentes a Ampurias, Barcelona, 
1 9 5 1 , p. 4 7 7 4 ; I especialmeni a J. MARTÍNEZ GÁZQUEZ, La 
campaña de Catón en Hispania, Barcelono, 1974. 
2) M, TARRADELL, Pretiisrória i Antiguitat, a Historia deis Catalans, 
dir igido per F. Soldevil la, Vo l , I, Barcelona, 1968^, p. 324 ; M. 
PICAZO, Guerra púnica i conquesta romana, a Historia de 
Catalunya, VoL I, Borcelana, 1978, p- 215, 
31 J. M,° NOLLA i J. CASAS, Carta arqueológica de les comarques 
de Girona. El poblamenl d'époco romano al N.E. de Catalunya, 
Girono, 1984, p. 21-26 i lóms. I a III; J. AQUILUÉ, Los reformas 
ougústeas y su repercusión en los establecimientos urbanos del 
nordeste peninsular, a Arqueologia Espacial, vol. 5, Coloquio 
sobre ditribución y relaciones entre los asentamientos, Terol, 1984, 
p, 95-1 13; M. PREVOSTI, Cronología i poblament o Tarea rural de 
Baetulo, Badolona. 1981 ; Id., Cronologia i poblament a Tarea rural 
d'lluro, Ma ta ró , 1981 . 
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ais vencedors. '^' Menys unanimitats i mes motiu de 
polémica hi ha en l'intent de fixar la geografía de la 
camponyo militar del general. 
Es precisament en relació a aquest dos fels i, 
sobretol, quont a la geografio de la campanya que 
volem retornar a aquest tema amb lo intenció, a partir 
de noves dades proporcionades per l'arqueologia, 
aclarir, si és possible, alguns punts discutibles i obscurs. 
En efecte, anolitzarem lo primera part de les operacions 
de Cató a Hispania, concretament aquelles que 
tingueren lloc a lEmpordó, a Empúries i el seu rerapats 
immediat. 
2. ANTECEDENTS 
I GENERALITATS DE LA CAMPANYA 
Veiem, pero, abans de cap altra cosa, quines foren 
les circumstóncies que obligaren a Roma a enviar un 
cónsoi o la Península. A la tardor de 197 a. C. es 
produeix una formidable revoita a la Hispania Ulterior 
(aproximodoment l'actuoi Andalusia) que ben aviat salta 
amb forca a l'altre provincia, lo Citerior, (foixo 
costanera de la Península Ibérica, deis Pirineus a Aimeria, 
aproximodoment). Es precisament aquí on el pretor 
Tuditanus és vencu! i mort pels rebels poc abons 
d'ocabar Tony. L'any següent, el 196 c.C, els nous 
pretors amb noves forces intentaron pacificar el territori 
amb mes éxit al sud que a llevant, pero sense resultots 
definitius, car será necessari trometre l'any següent, o 
mes deis pretors, un deis cónsols amb forces extraordinó-
ries per intentar acabar amb la revoita. '^' 
Elegits els cónsols de lany, li toca per sorteig a 
M. P. Cató fer-se carree d'Hispanic; s'elegiren també 
els dos pretors que corresponia, Ap. Claudi i Pl. Manlius, 
per lo Ulterior i Citerior, respectivament omb les forces 
que els hi pertocava. Tal com estoven les coses, i aquesta 
és lo prova mes claro del poc éxit del pretor del 196 a 
la Citerior, el consol amb Manlius d'ajudont, decidí 
intervenir en aquesta provincia, deixant la Ulterior o Ap. 
Claudi amb tropes mes reduídes. L'exércif que comando-
va M. P. Cató, ero important, entorn proboblement deis 
20.000 homes o mes, tot i que s'han donat xifres d'entorn 
deis 70.000. ' ' ' 
Les fonts, especiolment Livl, que segueix molt de lo 
vora una narració autobiográfica del propi Cató, Els 
origens, quasi del tot perduda, '' no ens donen uno idea 
mossa cloro de la situació a lo Citerior que hem de 
deduir de l'actuació seguida per Cató. En efecte, hom 
tramet Ap. Claudi o lo Ulterior i el consol, omb la mojor 
part de l'exércit, des del portus Lunae on embarca en 
un poderos estol, es dirigeix a Hispania vorejant el golf 
de Lieó. La intenció, ben palesa, era la de desembarcar 
o Empúries (Emporion) al golf de Roses, a la punta mes 
septentrional de la provincia. Abans, pero, de desembar-
car el seu exércií i els bagatges, Cató forogitá els rebels 
que ocupoven l'acrópolis o fortificoció principal de 
Rhode (... Inde Rhodam uentum et prcesldlum 
Hisponorum quod in castello erat ui deiectum), [UV. 
34,8) i després amb bon vent vingué fins a Empúries on, 
posant a port les nous, desembarca les tropes llevot del 
contingent oliot de marinería que queda o lo custodio i 
monteníment de les nous. 
A Emporion els romons son ben rebuts, ínstal.len el 
seu compament i Cató inicia l'entrenament de les tropes 
omb dureso i dedicoció. Más endavant, quon va creure 
que ero el moment oportú, conduí l'exércit a un nou 
campameni a 3000 passes d'Empúries ^' ¡o en territori 
suposadament controlat per l'enemic. Aquí continua 
fustigont els revoltofs, cremont els seus comps, robont les 
collites i ei bestior i fent-bs-hi tot el mal possible. 
Einalment, plenament decidit i informot, entaulá combat 
omb l'exércit rebel situant-se darrero del seu compament 
i, d'alguno manera, obligant-los o la Iluita. En uno sola 
batalla destrossá les forces indígenes de tal manera que 
la resto de lo campanya peí que fo o tota lo foixa 
costanera de Cotolunya, fou un passeig. 
3. EL COP DE M Á DE RHODE 
Aquest son els fets immediots que se sitúen o 
Empúries o en el seu entorn mes próxim pero llegint omb 
curo les fonts i intentant lligor-les amb la fopografia 
arqueológica emporitana queden molts punts obscurs, 
difíciis d'entendre i d'explicar. '^''"' Veiem, un a un, quins 
4¡ Durant molts anys sha pensat que Ca ló desiruí o féu abandonar 
una part important deis poblats ibérics del poís, opinió malisoda de 
vegades (TARRADELL, Prehistor ia i An t i gu i l a l . . . citot, p. 324) i que 
avu¡ mateix amb un coneixement mes precís de la culturo material 
d'época republicana no pot sostenir-se. En efecte, al costal dalguns 
poblats que desopareixen o les darreries del segle III o inicis de! II 
o .C , lo majoria continuaran ocupáis amb uno vida intensa al l larg 
del segle segon i primer abans del convi d Era (t^lOLLA-CASAS, Car ta 
arqueológica. . . c i ta l . Lóms. 1 i II). Sera bo . quan el nombre de poblats 
ben excaváis i publicáis sigui suficient. veure com desapareixen, quan 
I a on, qutns duren i fins quan. 
5) UV. 3 3 , 2 1 ; 33,25; 33,2ó; 33,37; APPIÁ, Iber., 39. (MARTÍNEZ 
GÁZQUEZ, La c a m p a ñ a de Calón. . . , citot, p. 101-1 12), 
6) Martínez Gózquez calcula en 50.000 els liomes arribáis o 
Hispania lany 195 a.C. ' la c o m p a ñ a de Catón.. . , cilat, p. 172-173), 
uns 20.000 deis quals hourien romas directoment a les ordres del 
consol. Bosch Gimpero i Aguodo Bleye elevaven lo xifro o 70.000 
[P. BOSCH GIMPERA i P. A G U A D O BLEYE, España R o m a n a , Tom 
II de Histor ia de España de R. Menéndez Pidal, Madr id . 1962, p. 
56); Mart ín Almagro parla de 50.000 homes o Empúries (ALMAGRO, 
Las fuentes escritas..., ci tal, p. 72), xiires molt exagerades, 
7) MARTÍNEZ GÁZQUEZ, Lo c a m p a ñ a de Catón.. . , citut, p. 29 100. 
8} LIV. 34,13. 
8 bis) Sobre la topogro l io ant iga de la zona d'Empúries podeu 
consultor: E. PONS i BRUN, La pob lac ió p r e - e m p o r i t a n a , a L'Avenc, 
38 , Ma ig de 1981 , p. 2 7 2 9 ; E, SANMARTÍ, Les int luences 
méd i te r ranéénnes au nord-est de la Ca la l ogne á l 'époque que 
archaVque et la réponse ind igéne, a La Parola del Passato, 37, 
1982. p. 281-298; J. ROVIRA i PORT i E. SANMARTÍ i GRECO, Els 
or igens de l 'Empúrics preco lon ia i i co lon ia l , a In formacíó 
a rqueo lóg ico , 40, 1983, p. 9 5 - 1 1 0 ; ! RUIZ DE ARBULO, Empor ion y 
Rhode. Dos asentamientos por tuar ios en el go l fo de Rosas, a 
A rqueo log ía Espacial. Coloquio sobre d ist r ibución y relaciones 
entres los asentamientos , Vol. A, Terol, 1984, p. 115-140; F. J, 
NIETO i J, M. " NOLLA, El ma te r ia l a rqueo lóg ico d e Riells-La Ció la 
y sus relociones con Empor iae, a V I Congreso In le rnac iona l de 
A r q u e o l o g í a Submar i no . Car tagena, 1982 (en premsa). 
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son aquests problemes ¡ quines les possibles explicacions. 
El primer punt interessant ens el proporciona el cop de 
má que permet expulsar i recuperar la fortaleso de 
Rhode que era en mans deis indígenes revoltats (... ¡n 
castalio... diu texíualment Livi). ' La dada té un valor 
múltiple puix que ens fa saber la magnitud de la revolta 
que afecta fins els límits mes septentrionals de la 
provincia i de manera especial a una ciutat grega, 
Rhode, aliado fidel de Romo, col suposar, com la 
germana gran Emporion i, per íont, d'entrada, contrario 
a lo revolío i filoromona. Aquesto noticio ha fet pensar 
els historiodors i arqueólegs sobre lemplacoment del 
castellum que, de manera artificiosa, pensem, s'fia volgut 
situar o vegodes mossa lluny (Puig Rom, per exemple).''°' 
Nosoltres opinem que oquesto fortificoció s'ho de cercar 
en el perimetre de Rhode i no mes lluny i que molt 
probablemen! coincideix omb l'acrópolis de la ciutot, ío 
quol col situar en el turonet suou on lemps després 
saleará l'esglésio llombordo de Santa Morio. Si aquesto 
acrópolis tingué fortificacions odequodes o no, només 
ens ho podrá dir larqueologia. Recolzo aquesta opinió 
la mateixo lógica de l'occió; en efecte. Cató no s'haurio 
entreiingut en foragitor els insurrectes d'una fortificoció 
llunyona i perdudo o les muntanyes que cap mol podio 
fer-li i o la qual, en canvi, eolio dedicar-li un esforc 
considerobie que no guordovo reloció amb els resultáis 
9) LIV. 34,8. 
iO) J. MALUOUER DE MOTES, La ciutat grega mes antiga de 
Catalunya, o Hpmenaje a J. Vicens Vives, Voi. i, Barcelona, 1965, 
p. 150. 
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a obtenir, pero si que és comprensible com un iníent 
d'alliberar una ciutat aliodo i, sobretot, de controlar un 
bon port al nord del golf, un port necessari durant els 
primers moments de lo companyo, els mes difícils, i que 
calla controlar del tot. Finalment, també, ero una manera 
cómoda d'entror en contacte amb l'enemic i de conéixer 
les seves virtuts i defectes. " 
4. L'ÓPPIDUM INDÍGENA 
Livi, després d'esmentar el desembarcament del 
consol o Emporion que ell anomeno Emporiae, en 
plural, tal com fon des d época de Livi tots els oufors que 
parlen d'aquesto ciutat, encaro que fossin referencia a 
époques remotes, anferiors a la unificoció deis distints 
nuclis ¡uxtaposots (Livi empra també aquesí nom en fer 
referencia a les accions de la segona Guerra Púnica 
localitzades o Empúries), fa un llarg i interessontíssim 
excursus sobre lo topografía emporitano sitúa cronológí-
coment en el 1 95 a. C. i segueix, pas a pos, lo descripció 
que en degué fer Cató en els orígens 1 que és, per tont, 
una descripció valuosíssima i de primera mó. Ens parlo 
de dues ciutats (oppida) divididas per un mur, luna 
habiíodo pels grecs, omb un perímetre de 400 posses 
(uns 590 m) i loltra pels indígenos, mes ollunyoda del 
mor i omb un recorregut murari entorn de les 3000 
posses (uns 4440 m); explica també la situació de pau 
armado, lo vigilancia de les portes (o porta), la 
profíibició de deixor entrar íbers dins del recinte grec, 
la sortida de la ciutat en grup i ben armats, pero, també, 
la continuTtat de les activitats comerciáis que afavorien 
alt res. I eren necessones per a uns i per oís 
Aqüestes rotlles plantegen un deis problemas mes 
interessants que, ora per ora, pot oferir lo historio 
emporitano," precisament la localitzoció de la ciutot 
indígena, esmentada també per alfres autors. "•'' Durant 
molt de temps s ' ^ considerat que hom fiavlo de 
cercar-la per dessota lo fundació romana, a ponent de 
la Neápolis, dolt del llarg turó, pero ara moteix no 
sembla possibíe continuar defensant aquesto teoria 
després deis resuilats de les darreres excavocions i de 
l'anólisi, mes crítica i amb mes elements, de les 
antigües. ''^  Altres fiipótesis, ben documentades, fiaurien 
pensat a localitzar-la immediatament al sud de la ciutat 
grego, a l'área de l'aparcament de les ruines, "^' pero 
els sondeigs d'aquests dorrers anys documenten, solo-
ment, una ocupació d'un sector molt delerminat o partir 
del 200 a.C. o poc mes enea, i per dessoto una 
mecrópolis que cal dotar dins deis segles IV/lll a.C. que 
s'extén consideroblement. ''^ ' On col cercar-la dones? No 
semblo oportú buscar-la a l'área de laparccment, pero 
mes cap a mor car controdiu explícitament el relat de 
Livi (..Hispanís retracHor a mari trium milium passuum 
in circuitu murus erat.) [Üv. 34,9), ni al sud-oest de la 
Neápolis, lloc forca sondejot i ocupat en bono part per 
la necrópolis Martí, utilitzoda des del segle VIA^ a.C. i 
omb una llarga continuítat. Potser s'haurá de pensar en 
uno localifzació entre les ciutats grego i romano, en el 
sector de ponent del Parking i orees adjocents, tot i que 
no sembla probable i que no confirmen alguns sondeigs 
o'illats, o ai sector septentrional de la ciutat romana, mes 
enllá de la muraila transversal, zona gens conegudo fins 
ora on mai no s'hi fian fet exploracions serioses. I si hom 
no lo localitzo en aquests indrets, próxims a la foceo 
Emporion, caldró suposar que era molt mes enllá, en 
algún oltre d'aquests turons/üla que hom trobava entre 
el mar i la zona d'estanys i aiguomolls. 
Lo situació topográfica justa de l'oppidum indígena 
en reloció a la polis grega és, en Livi, molt contradictoria, 
car en un momeni diu que Empúries (Emporiae) eren 
dues ciutats seporades per un mur. [...lam tune Emporiae 
dúo oppida erat muro diuiso. (Liv. 34,9)], la quol cosa 
pot fer pensar en dues ciutats ¡uxtaposades; mes 
endavont pero explica cloroment com la port de 
murollo, de lo ciutat grego, que donava ais camps 
estovo poderosament defensada i omb uno única porto 
(...Partem muri uersam in agros egregie munitam 
hobebant, una tantum in eam regionem porta 
imposita,... (Liv. 39,9), que la sortida al mor, est i nord 
de lo Neápolis, era oberto a tothom [...Ad maro 
patebat, ómnibus exitus (Liv. 34,9)), i que per la porta 
oberto vers la ciutaf deis Híspani, només sortien en gran 
nombre (Porta ad Hispanorum oppida uersa nunquam 
nisi frequentes,— (Liv. 34,9). Aquí no quedo gens ciar 
lo suposada juxtaposició i, más que res, dona la sensoció 
de dues ciutats más o menys properes pero amb un espoi 
entre ambdues. Per altra bando, el text, a nosaltres ens 
fa pensar en lexlsíéncia, o les muralles de la ciutat grego, 
de dues portes, una oberto al comp, molt poderoso, i 
l'altra o lo ciutat deis Hispani. Si la nostra interpretoció 
és la correcto, lo primera d'aquestes dues portes podrió 
ser lo que mira al sud, ben conservada i visible encaro 
ara, car les excavocions efectuodes a l'esplanodo del 
dovont, només han documentot, per a aquella époco 
precisa, una necrópolis, és a dir, en poraules de Livi, uns 
camps (agri). L'altra porto s'haurio de cercar en el trom 
I t ) Per al lra bando l 'arqueologio posa en evidencio tabondó del 
borri hel.lenísljc de Roses o íes darreries del segle III a.C. lal com 
prova lanólisi del material arqueológic. Potser es Iracto d'un moment 
d 'adaptació i la ciutot torna a quedar reduVda i concentrada entorn 
del nucli mes anlic que hom situó al turó on salea lesglésia de Santa 
Mar io (E. SANMARTl La cerámica campaniense de Emporion y 
RKode, Barcelona, 1978, p. 585-588; J, M,° NOLLA, Excavaciones 
recientes en la Ciudadela de Roses. El edificio ba¡o-¡mperia1, o 
Papers in Iberian Archaeology, editat per T.F.C. BLAGG, R.F.J. 
JONES I S.J. KEAY, BAR International Series, 193, 1984, p. 434). 
121 LIV. 34,9. 
13) De fet només conf irma el text de Livi el geógrof grec Estrabó 
(3,4,8.), que par la clarament d'un dípolis, tat i que lo seva descripció 
és molt menys precisa que la de Livi (Consulteu-la a A L M A G R O , Las 
fuentes escritas..., cilat, p. 76-84). 
14) S A N M A R T Í ; La cerámico campaniense..., citot, p. 612-613 i 
623-625 on es possa revisto o aquesta arreloda suposició i se le 
discuteix amb les dodes a la mo. 
15) SANMARTl , La cerámica campaniense..., citot, p. 612-613 i 
623-625. 
16) Tal com tion demostrat les componyes dexcavac ió de 1983 i 
1984 a les quals hem pogul Qssistir. 
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de ponent de la fortificoció i per tant, la ciutat indígena 
també cap a aquesta banda (un deis possibles llocs on 
l'hem situada seria precisament al nord de la ciutat 
romana, I per tant a ponent de la Neópolis, a potser en 
la zona que queda entre la ciutat romani i la grega mes 
enllá de la necrópolis Martí). 
En aquesto segona pari del parágraf no es confirma 
de cap manera lo ¡uxtoposició física de dues ciutots, uno 
c codo banda d'un mur i dono la sensoctó d'emplaca-
ments próxims pero separats l'un de l'alíre omb un espaí 
imprecís de térra de ningú, lloc cal suposor d'intercanvi 
i de mercadeig, tal com assenyalo el mateix Livi en la 
sevG descripció (LIV., 34,9). 
Molt fose és també el pcper que jugo l'oppidum 
indígena duront la revolta. Fa l'efecte, pero mai de 
manera prou clara o determinant, de recoizar lo revolta 
i que pressionava mes o menys directament sobre 
Emporion peí fet de ser fidel aliada de Roma. 
Sorprenení, pero, és veure com Cató en desembarcar a 
Empúries ni es preocupa de lo ciutat indígena i com ni 
se l'esmenta mes fins que, acabado la batallo omb els 
rebels, ens explica, Livi, la rendició deis hispani 
emporitani, deis seus veíns i de molis altres vinguts 
d'altres ciutats que fiavien cercat refugi a Empúries (LIV. 
34,16). 
El consol, havent desembarcat sense cap problema o 
Empúries, ben rebut pels emporitans ["...comités ac 
benigna acceperunt." (Liv. 34,9), es dedico o entrenar 
al seu exércit, a rebre legots d'altres pobles —els deis 
ilergetes— i o conéixer les forces i les iníencions de 
l'enemic. 
Mentre román o Empúries i fins i toi després de 
muntor el compoment definitiu (Castra hiberna) poc 
abans d'iniciar les primeres accions serioses contra els 
indígenes. Cató no es preocupa de l'oppidum ibéric 
d'Empúries i oixó, pensem, és significatiu. En efecte, la 
topografía del lloc, o l'Antiguitot, no permet masso 
filigranes: uno quasi illa de dimensions concretes, no 
mossa gran, on hi houria Emporion, la polis grega, el 
compoment roma i, col suposor, la ciutat indígena. Serio 
il.lógic pensar, des de cap punt de vista, que, cas d'haver 
esfat revoltodo contra Roma, Cató no hogués intental, 
abans de cap altra cosa, contralor-lo i sotmetre-la, tal 
com fa o Rhode que representavo un perill molt mes 
marginal i ollunyot. 
Nasaltres intúím dues possibles solucions al problema; 
o bé la ciulat ibérica es mantingué obsolutoment neutral, 
omb la qual cosa lo por i el temor deis grecs emporitans 
no era tant per cousa deis fiabJIonts de l'oppidum fiispá, 
sino contra un grup deíerminot de filorrebels que podien, 
mitiancant un cop de mó, lliuror Emporion o l'exércit 
indígena que controlaria el reropoís, más enllá deis 
oiguamolls, o bé acceptar que la ciutat ibérico no es 
trobova en aquesto quasi illa sino más enllá, en algún 
altre punt indeterminol. 
Cap de les dues fiipótesi no está en controdicció amb 
el relaf de Livi de les conseqüéncies de lo batalla 
victoriosa de Cató, on, en esmentar els hispani 
emporitani, pot referir-se a tota la tribu deis indiquetes, 
els habitanis, segons altres fonts del nord-est de 
Catalunya, i no exclusivament ais fiabitonts de l'oppidum 
indígena veí d'Emporion; I en parlar deis fugitius del 
combot que cercaren refugi o la ciutat ibérica 
d Empúries, sortida d'emergéncio rápida, en emparar-se 
de la protecció d'un enciau neutrol i preparar lo rendició 
o les forces del consol omb unes condicions mínimes. 
La primera d'aquestes possibilitots sobretot, neutrali-
tat absoluto de l'oppidum ibéric, en la gran revoiío 
contra Roma, ens sembla lógico i és ben consegüent amb 
les noticies trameses per les fonts, especialment Livi, i no 
comporta el que uno part mes o menys nombroso de 
ciutcdons estiques a favor de lo revolta, pero a lo quol 
no podio unir-se decididoment per por i per necessilot, 
cor la proximitot d'Emporion, filorromono, i la quasi 
insuloritot de l'assentament, forco lluny del territori 
controlot, de facto, pels rebels, l'exposavo a rebre el 
primer cop, i el más fort, per part de Romo. 
5. ELS CAMPAMENTS CATONIANS 
Un altre problema que ploníejo l'episodi és el de la 
situació justo del compoment cotonía, possotge que ha 
donat lloc o [largues polémiques i o opinians confronta-
des. En lo lectura deis textos que fon referencia o oquest 
punt quedo ben clara l'existéncio, d'almenys, dos 
compoments, un compoment base o plotaforma que col 
cercar no goire lluny d'Emporion, ol costat de les nous 
que degueren oncorar-se en el port ol nord de la 
Neápolis, a les desembocodures deis rius Ter i Fluviá i, 
potser subsidiárioment, a lo fondolodo de la Clota, a lo 
zona de Riells, o lEscolo, i un camponjent de guerra 
[Castra hiberna) que Livi sitúa o tres mil passes 
d'Empúries —entorn d'uns 4.400 m.— [LIV. 34,13), la 
qual coso ens el col.loco foro de lo quosi illo i 
proboblement en algún punt de l'immediat reropaís o 
ponent de la vello ciutat focea. 
Del primer compoment o plataforma de les 
octuacians de l'exércit expedicionori, segons la nostro 
opinió, enlloc no se l'esmenta de manera concreta tol i 
que queda ben ciar en el seníit de lo norroció. En efecte, 
Livi ens recordó que havent orribat Testo! del consol o 
Emporion, fou rebut benévolament i amable per port 
deis emporitans i que hi romongué uns pocs dies mentre 
explorovo el territori, s'assabentovo de les forces de 
l'enemic i de les seves iníencions. Cató menirestont 
oprofitá el temps exercitont les seves trapes i procticanl 
cops de má i soqueigs sislemátics sobre el ferritori 
enemic, amb lo intenció de preparar els seus homes i 
conéixer la valuó deis revoltats (LIV. 34,9). Seguroment 
fou en oquest compoment base on el consol rebé 
l'ex-pretor, de lo provincia Hispania Ulterior, M. Helvi, 
que retornova a Roma [LIV. 34,10) i els legáis del régul 
ilergeta Bilistoges que vingueren o soLlicitor l'ajut deis 
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Reconsirucció aproximada de la lopagraÜa emporitano o ¡Anliguilal isegons Roviro-Sonmor/í;. í j Palaiápolis, Lantiga illeta, avui unida a Ierra, on s'aka 
el üogarrel de Soní Marli. 2' AnUc por!, 2; NeapoÜs. 'i' Desembocadura de! nu Pluvia. 51 Desembacodura del riu Ter. 6] luró, quosi illa, dlmpúries. 
7) Turó, quasi illa, de ¡es Corts. 81 Zona d oiguamolls. 
romans contra les agressions deis revoltats ¡LIV-, 34,11 i 
34,12). Queda ben ciar arreu i sempre que aquest 
campament o base de partido se situó o Emporion 
mateix, és a dir segons els nostres coneixements sobre 
la topografía antiga, en la quasi illa emporitano, car mes 
endavant s'especifica que el campament de guerra 
(Castra hiberna, en paraules de Livi) se situó a tres mil 
passes d'Empúries. Lo quasi illa, el turó d'Empúries, oferio 
unes condicions magnifiques per a focilitor el desembar-
cament i l'entrenoment immediol de les tropes alhoro que 
era uno plotaforma única per o reolitzar cops de ma 
sobre el territori revoítat. On sha de situar aquest primer 
estobliment del consol? De fet només hi ha un indret, 
magnífic i omb tot tipus de condicions, que és l'oltiplá o 
l'oest de lo Neopolis, on soleará mes endavont la ciutat 
romana. Situar en aquest indret el campament-
plataforma permetio controlar i defensor Emporion, el 
seu port, i per tont les nous, !a cJufot indígeno, eos de 
trobor-se també dins l'espoi concret de la quasi illa i 
vigilar el rerapaís revoiíat, más enllá deis oiguamolls. 
Nosoltres som de l'opinió que, quan Cató troslladó 
l'exércit a l'altro costat de lo zona de moresmes, a la 
recerca deis rebels deixá uno guarnició en aquest indret 
de vigilancia i de control, i també opinem que aquesta 
guarnició esdevingué permonent fins i fot després de la 
pacificado de lo provincia, com a boluord de protecció 
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i defensa d'Emporion i del seu port ¡ de vigilancia deis 
indígenes. ''^'"'' 
La sifuació justo del campament de guerra de! consol 
(Castra hiberna) que hom ha de cercar, seguint Livi a 
tres mil passes d'Empúries, ha estat tema de llargues 
discusions entre els historiadors preocupats per aquest 
episodi. Segons Schulten, " ' el campament s'haurio de 
buscar en la petita serralodeta que hom albira vers 
Viladcmat, ¡a en el rerapaís indígena, a roltra costat deis 
aiguomolls, feorio que no acceptá Martín Almagro que 
el siluá mes a prop de la costa potser pels encontorns 
de l'Armentera, d'Albons o a les piatges de Monígó. •'^' 
Eduard Ripoll, que comenta aqüestes hipótesis, també 
sembla paríidari duna situació mes próxima al mar i 
assenyalo, ultra lo badia de Montgó, la zona de Riells, "^ 
on assenyalo l'existéncia d'un suposat embarcador antic 
que aro sabem que és uno fortificació de les darreries 
del segle II a.C. '^ "' Nosaltres pensem que l'únic que pot 
teñir rao, és Schulten, si bé pol matisar-se la locolitzoció 
concreta, mes cap al nord o mes cap al sud. En efecte, 
en el relat de Livi, queda ben claro la dualilat de 
campoments, un al turó emporitó, el compament-base, 
la plataforma de sortida, i un altre, castra hiberna, que 
nosaltres troduTm com a campomenl de guerra, situat jo 
dins del territori enemic, lluny de la protecció natural de 
la quosi illa envoltada d'aiguamolls, que Cató decideix 
muntor quon considero que ha arribot l'hora d'enfrontar-
se omb els rebels o camp oberf [".,. ipse, cum iam id 
tempus anni appeteret quo geri res possent, castra 
hiberna tria milia passuum ab Emporiis posuit" (LIV. 
34,1 3}]. Ja en territori controlat pels rebels, pero no goire 
lluny del turó d'Empúries —només o uns 4.500 m.—, és 
a dir vers Viladamat o per allí, on devia comencor la 
térra ferma o poc mes enllá, Cantó continuará castigont 
els indígenes omb uno idea ben determinant; la 
d'obligar-los a unir les forces i combatre o camp obert. 
És un parany que el consol prepara amb hobilitat i en 
el qual coigueren els revollats. En un combot convencio-
nal, Cató no dubtova d'esclafor la revolta i d'osseguror 
la paclficació del territori. Será precisament a la vora 
(no sabem si molt o poc] del campament permonent 
•romo que els rebels organitzaran el seu entorn del qual 
tindró lloc la batalla decisiva, col.locats els romons per 
ordre del consol, o l'oltra banda, lluny del propi 
campament, com si el general volgués obligar cal dir 
que duna mañero ben teatral, o vencer o morir, quan 
mes que una batalla compromesa hom preparavo la 
destrucció sistemática deis rebels per part d'un exércit 
de debo, perfectoment entrena!, armat i dirigit. 
6. L'EXÉRCIT REBEL 
També té interés veure lo incorporeítal de l'exércit 
indígena en el relol de Livi, el mes llarg i el que dona 
mes detolls d'oquesfa primera part de la campanya del 
consol, cor, de fet, no s'esmento un exércit enemic fins 
al moment, ¡usl obans, d'entror en combat, després 
d'arengar les íropes i d'onunciar-los-hi que ell mateix, 
la nil propera els duria al campament enemic [..."ad 
castra hostium ducturum." (LÍV. 34,13)]. A partir d'ora 
es faro esment d'un poderos exércit rebel nombrós i 
d'un campament on s'estaven esperant emprendre 
alguna acció que ens és desconeguda. Abons pero, 
enlloc no hem vist l'exércit enemic, llevat duna petita 
guarnició a Roses foragitada pels romons. La política 
de Cató en aquests primers moments també recolza la 
idea duna obséncio denemic real —sortides o 
l'exterior, cops de má, saqueigs del territori i amb els 
indígenes sense sortir de les seves fortjficacions ["... nec 
iam egredi extra munimenta castellorum audebont 
(LIV. 34,1 3,3)], política difícil de portar a terme amb un 
exércit poderos davant per davant i controlan! el 
rerapaís. Lo solució del problemo podrió ser la següent: 
essent lépoca de segar, tai com recordó també Livi 
(34,9), el mes probable és que l'exércit rebel s'hogués 
dissolt per a poder ser present en el moment de segar 
i batre, imprescindible per a lo seva supervivencia, omb 
la intenció molt probable de tornar-se o reunir 
immediatoment després d'oquestes tasques agrícoles 
inojornables. Cató, amb la política de cóstig, no faro 
altro coso que acceleror la reuniíicació de les tropes, 
car ell vol, intel.ligentment, lliuror un combot a camp 
obert que sap que será favorable o Roma i, si"és prou 
hábil, decisiu. 
7. LA BATALLA D'EMPÚRIES. RESULTATS 
Lo gran batalla d'Empúries que tingué lloc a 
qualsevol indret del rerapaís, a l'altre costat deis 
aiguomollls (Ventolló, Viladamat, amb mes possibilitats, 
pero també per lo Tallada o Verges o mes enllá) ens 
és ressenyoda amb detall per Livi i malgrat la córrega 
literaria i les suposodes dificultáis que hom capta en el 
relat, dona la sensació duna victoria anunciada, d'un 
combat sense color, entre un exércit experimentat, ben 
dirigit, ben armat i amb uno disciplina extraordinario, 
una auténtica maquino de guerra, i uno munió d'homes 
valents, sense direcció, sense experiencia en combat a 
comp obert i que, encara que hogués estat molt mes 
nombrós, havia de perdre de totes totes. Es en aquesta 
victoria aclaporadoro, en el saqueig del campament i 
en la persecució sistemática del dio següent, que Coló 
16 bis) Vegeu: i AQUILUE, R, MAR, i M . " NOLLA, J, RUIZ DE 
ARBULO i E, SANMARTÍ , El fórum roma d'Empúries ÍExcavacions 
de 1 9 8 2 ) . Una aproximació arqueológica al procés hisróric de la 
romanítzació al nord-est de la Península Ibérica, Barcelona. 1984. 
17) SCHULTEN, Las guerras..., c i lu l , p. 183. 
18) A L M A G R O , Las fuentes escritas..., citat, p. 72-73, 
19) E. RIPOLL, Els origens de la c¡u>at romana d'Empúries, 
Barcelona, Retal Academia de Bones Lletres, 1978, p. 45-46. 
20 ! Sobre el suposal embarcador b, RIPOLL i M. LLONGUERAS, 
Embarcadero romano de Riells, en el ámbito ampuritano, o 
Miscelánea Arqueológica, X X V aniversario de los Cursos 
Internacionales de Prehistoria y Arqueologio en Ampurias, 
( 1 9 4 7 - 1 9 7 1 ) , Vol. II, Barcelona, 1974, p. 277-295; F. J, NIETO i J. 
M. " NOLLA, El material arqueológico de Rlells-La Cióla y sus 
relaciones con Emporioe, a VI Congreso Internacional de 
Arqueologio submarina, Cartagena, 1982 (en premso). 
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guanyá, en unes poques ¡omades la pacificació de toto 
la foixQ costanera del nostre país. Qui mes qui menys 
degué teñir oigú present en lo balallo, morts, presoners 
ferits o fugitius, i oixó i e! temor duna oltra carnisserio 
semblanl acaba omb les vel.leTtots antiromanes deis 
indígenes d'aquest territori. En efecte, Cató, ora i els 
pretors que governaron aquesta provincia els onys 
següents, només houran de combotre, i molí poc, 
olgunes tribus de l'interior que no participaren direc-
tament de la desfeto sagnant i exemplar de lo batalla 
d'Empúries que pacífica per sempre aquesi país. *^" 
21) La rapidesQ a sotmetre el país s'explica milior com a resulfat de 
la batolla que com uno llarga i feixuga lasco dossaltor i destruir 
pobláis. Sobre les condicions imposodes ais venculs, és mol) difíciis o 
Irovés de larqueologia Ireuren loigua clara, pero peí que sobem no 
sembla pas confirmar-se robügotorjefal de davollar deis cims a la 
plana ¡ de desmunlar forlificacions. 
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